

















































































個 人 研 究
先進工業国の企業は元来・非人間的な資本の組織だか
らである。その非人間的性格をもつ企業が，現地原住
民の宗教的な満足充足を尊重し，にぎやかな祭りのう
ちに労働と富とが消費されていくゴトン・ロヨン（相
互扶助）の精神を尊重しながら，彼等の物的生活水準
を向上させねばならないとするなら，これは．援助は
援助なしに自立することがでぎるようにするための援
助であるというワクをはみ出してしまう問題となる。
援助を要請されている先進工業国側にとってはまさに
頭の痛い難問というべきであろう。
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